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El Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM cumple 20 años. Ha sido
una andadura importante y llena de entusiasmo, esfuerzo y sabia colaboración
entre personas –mujeres y hombres– que confiaban y confían en que la igualdad
tiene cabida en el ámbito universitario. Personas que pensaban que el género y el
feminismo podían ser categorías de investigación científica. Comenzó con un
grupo de mujeres valientes, decididas a pensar y escribir en libertad y, con el paso
del tiempo se ha ido fortaleciendo tanto con el número de mujeres y hombres que
lo integran, con las actividades que realiza, así como con las investigaciones y
publicaciones que llevan a cabo gracias a su patrocinio y bajo su amparo. 
Siempre tuvimos un tema pendiente: una publicación periódica que diera cuenta
de las últimas investigaciones, estudios y reflexiones y que ayudara además a dar a
conocer los congresos, cursos, seminarios y jornadas sobre nuestro ámbito de
investigación. Una publicación que sirviera de foro de debate, reflexión y análisis.
Para conmemorar el cumpleaños hemos decidido comenzar la andadura de publica-
ción periódica de estos temas, inexistente hasta la fecha en la Universidad
Complutense, que rápidamente acogió la propuesta, como centro pionero en estu-
dios que se vinculan con la justicia social. El formato digital nos permitirá una
mayor proyección y facilitará el acceso desde lugares remotos, así como su partici-
pación. Esta es una forma de darnos a conocer y de transcender nuestro trabajo y
nuestras realizaciones, ponerlas a disposición de la lectora o el lector y que se con-
vierta en espacio de diálogo, polifónico y coral. La revista lleva el nombre del
Instituto: “Investigaciones Feministas”, con un subtítulo: “Estudios de Mujeres,
Feministas y de Género”. De esta modo pretendemos alcanzar todos los posibles
feminismos, y que éste sea un espacio de encuentro e inclusión, de relación para
las que nos atañen estos temas como ejercicio de la cotidianeidad política, pero
también para aquellas que hemos hecho de estos estudios nuestro campo de refle-
xión, docencia e investigación.
Pretendemos que su calidad sea muy alta, alcanzar un alto rigor científico y
para ello hemos dispuesto de los mecanismos que las distintas instancias nos exi-
gen. Contamos con un sólido Comité internacional y con un nutrido cuerpo de eva-
luadoras y evaluadores. De esta forma pensamos que la revista puede ser también
un medio para alcanzar evaluaciones favorables a nuestras investigaciones.
“Investigaciones Feministas”  ofrecerá cuatro secciones diferenciadas: un dos-
sier monográfico coordinado por una investigadora, una miscelánea con trabajos de
diferentes temáticas, una sección de reseñas de libros muy actual, con libros del
año o del año anterior y una última sección en la que se incluirán las actividades
del Instituto y otros eventos como congresos, jornadas y seminarios. 
Bienvenidas a un nuevo espacio de pensamiento. 
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